重度・重複障害児に求められる自立活動の指導理論・技法及び指導内容に関する調査研究 : 全国の肢体不自由特別支援学校への質問紙調査を通して by 姉崎, 弘
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Investigation Research on Teaching Theory / Technique and Teaching Contents of 
Jiritsu-Katsudo required of Children with Severe Motor and Intellectual Disabilities ：
 Based on a National Survey of Special Needs Schools for Children with Physical Disabilities
ANEZAKI Hiroshi *
　　This study was intended to examine the teaching theory and teaching content of the Jiritsu-katsudo need for children with 
severe motor and intellectual disabilities. In this connection, I carried out a national survey of special needs schools for children 
with physical disabilities. The investigation period spanned January to March of 2012. I received responses from 157 schools, with 
a recovery rate of approximately 60%. At present, in regards to children with severe motor and intellectual disabilities, low-ranked 
items (1) and (2) (4: grasp of environment) in particular were suggested in the context of Jiritsu-Katsudo. Corresponding teaching 
theory and teaching technique included Snoezelen / Sensory Integration and teaching contents included Eating Training and Musical 
Therapy.
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している」指導理論・技法として， 活用順に「1 位 理学療
法一般」「2位 動作法」「3位 摂食訓練」「4 作業療法一
般」「5位静的弛緩誘導法」の 5つをあげ， 自立活動の目
標設定の状況から活用している自立活動の指導内容の区













































































































































図 1   「自立活動の指導で最も活用している指導理論・技法名とその指導内容区分の重要度および各指導理論・技法の



































表 1　調査対象 ( 類型 ) および質問紙回収率
表 2  自立活動の指導で最も活用している指導理論・技法名とその学部間・類型間の特徴
－ 63－
図 2  学部・類型ごとの摂食訓練の活用度
図 4  学部・類型ごとの感覚統合の活用度
図 6  学部・類型ごとの音楽療法の活用度
図 3  学部・類型ごとの理学療法一般の活用度
図 5  学部・類型ごとの静的弛緩誘導法の活用度




























































=6.78，P<.001  高等部 =中学部 <小学部）， 類型間では（F
（2,904）=24.3， P<.0001知的類型 <自立Ⅰ類型 =自立Ⅱ類
型）， 次いで下位項目「（2）感覚や認知の特性への対応に
関すること。」について，学部間では（F（2,904）=4.96， 
































表 4　重度・重複障害児の自立活動の指導における指導内容 6 区分・下位項目の対比較の結果





































図 10  感覚統合における指導内容区分ごとの重要度
図 12  音楽療法における指導内容区分ごとの重要度
図 11  静的弛緩誘導法における指導内容区分ごとの重要度















図 14  自立Ⅱ類型の児童生徒についての自立活動の指導内容区分ごとの各指導理論・技法の重要度
図 15　自立Ⅱ類型の児童生徒についての指導
         内容区分ごとの重要度 (2012 年調査 )
図 16　肢体不自由養護学校の全ての児童生徒についての 
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